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F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5 Depósito legal L E . 1—1958 
BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
4doi inÍ8trac ión . — I n t e r v e n c i ó n de Fondón 
da 1« D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . — T e l é f o n o 1700. 
mp de la D i p u t a c i ó n P r o v l n d a l . - T e l . 1700 
Viernes 7 de Abril de 1961 
Núm. 81 
No se publica los domingos n i días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios s e r á n Incrementados con e 
10 por 100 para a m ó r t i z a c l ó n de empréstito 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
P a r d t M n de los Ayimíaniieiitos en el Arliilriii sobre la Rínoeza Provincial 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 493 de la Ley de Régimen Local, Texto refundido de 24 de 
Junio de 1955, pueden los Ayuntamientos que se relacionan hacer efectiva en la Depositaría la participación 
que les corresponde del 10 por 100 sobre la recaudación obtenida én sus respectivos términos municipales du-
rante el tercer trimestre del ejercicio de 1960, por el arbitrio sóbrela Riqueza Provincial. 
Al retirar la participación deberán presentar la oportuna carta de pago que conforme a la Ley han 
de expedir, 
León, 15 de Marzo de 1961.—El Presidente, José Eguiagaray, 1274 
A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo , 
Alija del Infantado..... . . . 
Almanza . . . . 
Ardón . . . . . 
Arganza.. . 
Armunia , . 
Astorga : . . . 
Balboa . . . . . . . . 
Barias 
Bembibre . . . 
Benavides de OrbigO.. . , , . . . 
Benuza.. . . 
Bercianos del'Páramo.. . . 
Berlanga del Bierzo 
Boca de Huérgano . . . . 
Boñar . . , 
Borrenes 
Brazuelo 
Burón .. . 




Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de la Lomba» 
Camponaraya.. . , t . . 
Canalejas.... t 
Candín , 
Cármenes.... > =.. , . 
Carracedelo . . . . 
Carrizo de la Ribera . 
Carrocera 
Carucedo 

































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Castilfalé 
Castrillq de la Valduerna 






Cebanico , • 
Cebroñes del Río 
Cimanes de la Vega 
Clmanes del Tejar 
Cistierna . . . 
Congosto -
Corullón.. . . . . . . . . ( . . . . . • 
Crémenes . . . . • •• . . . . . 
Cuadros • 
Cabillas de R u e d a . . . . . . . . . . 
Chozas de Abajo . . . . . . . . 
Destriana . . , . . , , . . . • • 
Escobar de Campos . 
Fabero • • •« 
Folgoso de la Ribera... . 
Fresno de la Vega 
Galleguillos de Campos 
GarrafedeTorío^. 
Gordaliza del Pino,. . . . . . . 
Gradefes. 
Grajal de Campos 
Hospital de Orbigo..... r . . . . . 
Igúeña,. • ; . • • • * 
Joara i . • 
Joarilla de las Matas.... . . 
La sAnl igua . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 
La Bañeza 
La Eí-cina .. . . . . . . . . 
Laguna Dalga.. 
Laguna de ^Negrillos . 
La Pola de Cordón. 
La Robla . . . . . . . . . . . . . 
Las Oxnañas. 1 
La Vecilla . . . . . . . 
La Vega de Almanza... . . . . . 
León 
Los Barrios de Luna . . . . . . . 
Lucillo.. 
Luyego 
Llamas de la Ribera . . . 
Magaz de Cepeda . . . . . . . . . . . . 
Mansilláde las Muías 
Mansilla Mayor.. 
Maraña , . . . 
Matadeón de los Oteros 
Matallana_de Torio.. . . . . . . . 
Matanza 
Molinaseca 
Murías de Paredes. . . . . . r . . . 
Noceda. .. . . . . . . . . • • • • • 
Oencia.. . . , . . . » . 
Oseja de Sajambre . , 
Palacios de la Valduerna.... . 
Palacios del Sil 
Paradaseca > • • •. 
Páramo del Sil 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes. . . . . . . . r 
Ponferrada . . . . . . . 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la G u z p e ñ a . . . . . . . . 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I C I O D E 























































































































































































































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Priaranza del Bierzo 
Prioro -
Puebla de Lillo 
Puente de Domingo Flórez..., 
Quintana del Castillo,.. 
Quintana del Marco . 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
Renedo de Valdetuéjar 
Reyero . . . 
Riaño. . . . • • • • • 
Riego de la Vega..., , . . . 
Riello.. . . . . . . . . . . . . : 
Rioseco de Tapia 
Roperuelos del Páramo... 
Sabero , . . . . . . . . t . . . . . . 
Sahagútí . . . . 
Saelices del Río 
Sálamón . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Adrián del Valle. , . . . . . 
San Andrés del Rabanedo.,.. 
Saucedo...... 
San Cristóbal de la Polantera 
San Emiliano . . . . . . . . . . . . 
San Esteban de Nogales,. 
San Esteban de Valdueza, • . . 
San Justo de la Vega 
San Pedro Bercianos . . . . . . 
Santa Colomba Curueño . . 
Santa Coípmba de Sómoza.. 
Santa Cristina Valmadrigal . 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla. . . . . 
Santa María del Páramo,. . . 
Santa María de Ordás-, . . . . . . 
Santa Marina del Rey. . . . .... 
Santiago Millas.. . . . . . , . 
Sa riegos . . . . . . . . 
Sena de Luna . . . . . . . . . . . . , 
Sobrado . . . . . . . . . . . . 
Sotó de la Vega . 
Soto y Amío, . v. . . . . . . . . 
Toral de ios Guzmanes 
Toral de los Vados . . . . . . . 
Toreno , 
Torre del Bierzo 
Traba délo... . 
Truchas . . . . 
Turcia... , 
Urdíales del Páramo 
Valdefresno . . . . . . . . . . . . . 
Valdefuentes del Páramo., . . 
Valdelugueros. 
Valdepiéiago . 
Valdepolo.. . . . . . . 
Vaderas 
Valderrey.....) 
Valderrueda. . . . . . t. 
Valdesamario. . , 
Val de San Lorenzo.... , . . 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan. ..'. 
Valverde de la Virgen. . . . . 
Valverde Enrique 
Valle de Finolledo 
^egacervera 
Jiega de Espinareda . . . "'. 
Vega de Infanzones..,. ,;,. . 
Vega de Valcarce , . . . . 




































































































































































































































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Vegamián , . . , 
Vegaquemada 
Vegarienza , 
Vegas del Condado .^ 
Villablino * 
Villabraz . . . , 
Villacé , . 
Vílladangos del Páramo 
Villademor de la Vega , 
Villafer , 




Villamejil,., , . . . , 
Vrllamol . . . . . s . . . . . . . . , , . 
VillamontáQ de la Valduerna 
Villanueva de las Manzanas.. 
Villaobispo de Otero. , 
Villaornate. . . . . . 
Villaqueiida 
Villaquifambre . . . . 
Villarejo de Orbigo 
Villares de O r b i g o . . . . . . . . . 
Víllasabariego... 
Villaselán, 
Villaturiel . . 
Villaverde de Arcayos..., . . . 
Villazala. 
Villazanzo . . . . . 
Zotes del Páramo. 
TOTAL, 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I C I O D E 





























































































































































Servicio Nacional del Trigo 
JEFATURA PROVINCIAL 
D E LEÓN 
Normas para la terminación de la 
campaña de recogida de trigo de la 
cosecha de 1960 
E l Decreto del Ministerio de Agri-
cultura 1.157il960, de 2 (}e Junio úl-
timo, que regula la actual campaña 
de cereales 1960 61. establece como 
principio fundamental que los pro-
ductores de trigo están obligados a 
entregar al Servicio Nacional del 
Trigo la totalidad de la cosecha de 
esté cereal disponible para la venta. 
Para dar cumplimiento del cita-
do Decreto, se dictan las siguientes 
normas: 
1." Los agricultores de esta pro-
vincia habrán de proceder a entre-
gar en los almacenes del Servicio 
Nacional del Trigo, hasta el día 
quince de Abril próximo, las canti-
dades de trigo que por el concepto 
«disponible para la venta» obren en 
su poder, y para las que será de apli-
cación la bonificación máxima de 
doce pesetas por quintal métrico, es-
tablecida en el Decreto regulador de 
la campaña de cereales 1960 61. 
2.a Las cantidades de trigo reser-
vadas por los agricultores, rentistas 
e igualadores para alimentación pro-
pia, así como de sus familiares, obre-
ros y servidumbre, que todavía obren 
en su poder, deberán ser formaliza-
das y legalizadas en los almacenes 
del Servicio Nacional del Trigo en el 
mismo plazo indicado anteriormen-
te, debiendo entregar en venta las 
cantidades que excedan a las qué se 
autoricen para este fin, irien sean 
para su canje por harina, o para su 
molturación en los molinos maqui-
leros autorizados. 
Por lo- que respecta a las cantida-
des autorizadas para su canje por 
harina, ésta habrá de ser retirada de 
ja fábrica correspondiente, mediante 
el oportuno vale, hasta el día veinti-
cinco del próximo mes de Mayo. 
Los vales que no deseen utilizar 
los agricultores deberán ser entrega-
dos en las respectivas Jefaturas Pro-
vinciales hasta el día veinticinco del 
próximo mes de Mayo, para su li-
quidación al precio que corresponda 
al mes de Abril, teniendo en cuenta 
el tipo comercial del trigo entregado. 
Los vales en poder de agricultores 
después de la fecha indicada, no po-
drá ¡J ser utilizados para retirar la, 
harina ni podrán ser vendidos al 
Servicio Nacional del Trigo sin pre-
via autorización de la Delegación 
Nacional de dicho Servicio, para lo 
cual los agricultores que se encuen-
tren en este caso deberán solicitarlo» 
por conducto de la Jefatura Provine 
cial de quien dependa el Almacén 
donde fué entregado el trigo. 
Por lo que respecta a las cantida-
des autorizadas para molturar en 
molinos maquileros habrán de ser 
molturadas y retirada la harina d© 
los molinos, antes del día veinticin-
co de Mayo próximo. 
3.a Et\ consecuencia, con las ope-
raciones expuestas en los apartador 
anteriores ha de lograrse la total re-
cogida de trigo de la cosecha 1960. 
Las partidas de trigo que indebida-
mente queden retenidas por los agri-
cultores serán consideradas clandes-
tinas. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento y cumplimiento. 
L*ón, 4 de Abril de 1961.—El Jefe 
Provincial, R. Alvarez. 1348L 
Imp. de la Diputación Provincial 
